73 kali masuk ICU by Ainal Marhaton, Abd Ghani
> Urit Rawatan Rapi (ICU) 
baplran nunah keduanya. 
Dalaln tempoh.enam tahun 
sejak 2010, Juliza Ameruddin, 
31, menghahiskan sebahagian 
11id..,nya dalam ICU akht 
~asmaloonlt 11-- . Un. . . 
._,_., SIS'Wa a\lefsiti 
Malaysia Paflan& (UllP) itu 
tidak pemah menpku kalah, 
malah bertekad menghabkkan 
penp;iannya yang beltlaki 
tip semester lagi, lapor Ainal 
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~ ~. elama dua tahun 
- saya 'terpenjara' 
di Hospital Kuala 
lnmpur (HKL) tanpa ber-
peluang pulang ke rum.ah 
dan lebih azab lag1. 73 kall 
saya dimasulckan ke Unit 
Rawatan Rapi (ICU) sepan-
jang tempoh enam tahun 
._-bennnla Mac2010." 
Demikian kafa penghidap 
astna kxonik, Juliza Ame-
ruddin, 31, yang terus gig1h 
memhuru segulung ljazah 
biaipun pengaJlaruxya di 
tJniVersiti MalaySia Pahang 
(UMP) Jrerap cenanggull se 
iak tujub tahun lalu. 
Dia yang mengikuti pe-
ngajianperingkat ljazahSar-
jaha Muda Sains Komputer 
(Teknologi Gra.lik dan Mul-
limedia) berkata. pemah se-
lama dua tahun iaitu daii 
2011 dan 2013. dia banya tet.-
Jantar di hospital ibarat ma-
yar bidup. 
MDalamtempohduatahun 
itu saya sepeni bayi baru 
lahir yang tidak mampu 
betbuat apa-apa, makan 
minum, bertukar pakaian .• 
ketandas malah ~me­
nukar lampin pakal buang 
semuanya bergantung.kepa-
da jururawat dan !bu," ka-
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tanya di Kolej Kediaman Ke-
tlga UMP. 
Malah. kata Jul12:a, jantung 
dan denyut nad.lnya pernah 
terhenti saru min.it pada 
Ogos lalu, namun semangat 
juang dalam diiinya mem-
baatkan dia sedar semala 
dan masib bemafas hlngga 
ke haii in1. 
"Kall terakhir saya guna 
alatbanruan pemafasan in1 
lebih kurang dua minggu 
sebelwn mendaftar untUk 
menyambung semula pe-
ngajian di UMP kampus 
Gamhang pada 4 September 
lala. 
"Ketl.ka itu doktor tidak 
meletakkan sebarang hara-
pan untulc saya dan me-
minta ahli keluarga bersedia 
menerima pemergian saya. 
Alhatndullllah, usla saya 
masih panjang berkat doa 
semua yang mengenali dan 
menyayangi saya," katanya. 
Menurum:ya. plhak uni-
versiti mengbubunginya 
memaklumkan pendaftaran 
SePtember tahun in1 peluang 
terakhimya unruk mene-
ruskan pengaJian dan perm 
membuat keputusan segera. 
MPeluang dibertkan plhal( 
un1vers1t:f demi saya sam-
bung belajar tidal< disia-sia-
ka.n walaupun perlu mem-
bawa ·nyawa' saya iaitu me-
stn banruan oksigen mudah 
al1h ini sepanJang hayat sa-
ya, H kata anak sulung da-
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mendapatkan rawatan 
lanjut di HKL 
Dia dikesan menghi-
dap penyaldt lelah ke-
tika menglkuti program 
Diploma Multimedia di 
daa tahan ita 
soya •epe• d IJa;pi 
fJcu u lahlr yang 
· lida'r mm,.... 
.... ( • .., npn- 1-a 
.a.ma Amcruddln '' 
Untverslt:f Ki1ala Lumpur 
(UniKL) pada 2008 . 
Bagailna.naplll). kata-
n,ya, keadaan menjadi lebih 
sertus apablla dia kerap me-
ngaiam t 'demam, sesak nafas 
dan jangkitan kuman lalu 
cUruJuk ke Hospttal ~ngku 
Ampuan A&an ('Hl'AA) dan 
~a dipanfangkan ke 
HKL 
lfpadalima beradik itu. 
Tt®a kini menyambung 
~ yang beibald dga 
semester 1agi clan tldak pernah 
m~ ka1ah unr.ul< terus 
niel$tan penyakifuya itu. 
"Saya terbutang budi ke-
pada pihak lllliVersfd dan 
pastinya saya melakukan 
yang terbaik walaupun ter-
paksa bertongkat dan sedia 
mengbarungi semua kesu-
litan mendacang." katanya. 
Sebelum ini. Juliza ba.nya 
sempat menglkuti pengaUan 
seJama Oga. semester ber-
mula 2009 danmenanggub-
kan. pengajian ketika di se-
mester dua 2010/20ll ke-
rana asma kronik atau 
'Brittle Bronebial Asthma' 
dan 'Qsteopenia Secondary' 
menyebabkannya dia perlu 
"HidUl> saya yang senttasa 
a.kt1f dengan aktlv1t1 lasak 
seperti meeyelam, panjat 
gunung dan bennain ragbi 
berubah sekelip mata apa-
blla menjadi penghuni setia 
ICU wad HDW2S dan wad 
25 selama dua tahun ber-
mula Mac 2011 sehtngga Mei 
2013 di Hl<l... 
'"Walaupun kecika dibe-
narkan pulang saya masill 
berkerusi roda. saya tetap 
bersyukur kerana boleb ge-
rakJran sedikit demi sedildt 
anggota badan sehingga da-
pat berjalan menggunakan 
tongkat bemlula 2014 se-
blngga kini,.. katanya yang 
berasa1 dad Kuala Lumpur. 
Selepas keluar hospital dia 
tetap akt1f membanru ke.-
luarga terutama lbu unruk 
membuatkuihjualan. 
Bapanya, Arnerudd.ln Za-
karia. 60, bekerJa sebagai 
pembantu peniaga pasar 
malam manakala lbunya, 
Norainj,.Mat Piah, se. sun 
rumah dan menjual kuih 
dengan pendapacan bersa-
ma sekitar RM800 sebulan 
Juliza. berkata. Ilka dllzln-
kan Tuhan dia mahu me-
namatkan pengajian dan te-
rus membanru memperbaiki 
ekonoml keluarganya. 
